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ChapterV
Ifyou,veeverwalkedthroughtheMarunouchidistrictearlyin　 、
themorning,youwillremembert}1escene.Ta皿buildhlgsofdifferenむ
shapesstandfacingt}1e8tagnan右wa亡erofabroad狙oatflanked・by
thickwallsthatlookasiftheyhadbeenstanding匝ereforcen加riesひ
Hning‡}1eedgesof凸ewornasp}1a1亡roadswhichstre亡chlikevalleys.
betWeenthebuildingsareautomQbilesofmanydifferentcolor←red,
green,ドcream,darkblue,9ray,andfinally,01ivedrab.YoungJapanese・
boyslntheirteensamdearlytwehties,holdingpolishingc16thsinone・
handandcansofwaxintheother,arepolishing右hecarswith
painstakingcare.Astheslnal1,short・neckedboysworkoverthe'
maehinesforhourafterhour,theyalmostseemto'b㏄omeapartof
theln』.
AslKigakialldMikunipassed五nfrontoftheCorrespondents,Club少
boyswearingcapscopiedfromthosewornbytheOccupationsoldiers
werewash沁g右he`jeepsandsedallsofthecorrespondents.]E(ig昂gi
spottedHunt,sjeepamongthem.Smellsoflikeralleidcreamor
humallsweatwerehang五ngintheairbetweentheancient,10wred
brickbuildings.Theboyswerehummingmodernjazzmelodies,which
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LKjgakieouldneverlearllnomatterhowmany右imesheheardむhem.
"o・乳 加 望'
``]Nfogoodンo!,,
Someoftheboyswerecallingbackandforthintheirowpprivate
-1
anguage,whileothersworkedawaywithoutspeaking.Singingboア8,
℃ha仙gb・ys,・i1・n古b・ys-・11paused・cca8i・n・llyt・ ・t・p・wayf・ ・m
their{nttsOPelamhowt}reshine・wascomingalong.As亡heylooked
・attheirwo・kthei・eyestookonthe80ft
,far'awayexp・ession・ommon
'toa11Japanesewhentheyarea皿alyzingsomething
.Sometimesalook
・ofplea8urecrossedt}leirfacesastheylookedattheshiningcars,while
i.lsometi㎞es右heylaughed.pervouβlyift}ユejobwasロotyetperfect。
・0伽r8'♪s8wmfrroredinむhe8h加ingsurfa㏄}of ,theoar$alo(瑳【ofvague
・diss飢謹sfaGtonontheirfa君esImdlaughedin8elf甲恥ockery,almosthapPy
'to8eetheirfrownillgfaeesreflected,backatthem。]No坦atterhowhard
"they・pelieh,仙eyeanneVerhOpet・OW蝕ca・SliketheSe・
Kigakiwa8・think重 】㎎,Wherekave13θ θ〃 ノ「aceslike≠ み'ε
ゐ6プbre～SomewherelhOlve5θ θ"boys,碗4adultstoo,卿 ●th砺 ε
・.samecoimPlicatedexPressionon伽 〃 ノ切 θ3・・… ・Yes,伽boys
励0ω 〃ePolishingcarsandshoesノ ∂プ 伽 ノaPanese,theadPt.〃3
励0ω 〃e,guardingO〃5anddoorsi"Hong・ ゐ0〃9,0r.Sha"9加i,
・orSaigon,oグSingaPore、duri"9thewar/Chinese, .Annam.ese,
1〃4伽 θ吻"3,Filipinos,lndians,Vl「hiteRussians-'乃 θアa〃had
,伽sa〃leexPressionsund〃 ・伽 ノaPaneseOccuPat・ion'加'these
加 ンε 励0σ7θPolishi%9'加cars勿 びθ 〃0ω.The10θ 々0"the
.加 θSげ 伽 εθ ノaPanese∂0夕5sh・WS`lea〃 夕en・ughthatJaPan
づ∫o%a伽 θ1witht・herestρ ノA吻now・ ・… ・肋dthevaneasy
100々伽 伽 ノ㍑ θSOf・thelaborers励0〃21sawゴ"Yoleohamaa
プ 伽daysagO… ・?・ThePeoPl,e伽thesakeshop励0彦00ゐme/bグ
$qμTPD珍1闘T耳EP恥ZA(綱 .)
Pt・ψ ッ.…"7加 ア9翅9、〃卿 初 伽 ・t〆岬Xr,qPtβ4麺 解8げ 吻 μ紹
伽 タ卿 銘9脚 脚 露 吻 解4inδ プ'9解cρs.蜘欝 ・♂oo轟吻9ノ 伽 伽
ノZag.soノ脚n〃a'伽 ε… …A"4〃3'解 〃 初 θ'ρρ,卿4」 戴徽 爾's
σ"4、C加ng'3…… ノVay∂θ 〃uePeacea解d36鋼ρπ憂'ッ〃eノ ∂翅4ρ 〃1ク
'〃功8/lace{ゾ.伽 β認 助 σ.'
の
Kigakih動da鋤ddenimpulsetotell.Mlkqniw加 ㌻he}綴b卿 、
th姻 ㎎r制h・1畷 ・・S右・(「i・:alQng・besid・hi恥・MikuniisaC・ 御 伽 ・
癖3'傭4Co〃2〃2%π 癬5see〃3to∂ θ'加oπ 砂 「9〆o紗 御 加takea
'real・in・teres彦i〃砺5
、グac'al〃oδ16〃2醐4メo`us棚 露 魏"3
ele〃zentalプb7〃1,hethought.Butメk・isPプ0わ16〃2〃3郡 ε'〆tbe
a'1(膨4'Obringσ 加 〃'σ"0伽7Kb/64r伽 寵 ・calledKOPtea伽
ω07S'4'εσε'〃 勿'加historyげ 〃iod〃"〃2例.11%4'乃 θ"'加
d鋤 佛4ε{ゾP/ac'嬬1Pol漉6ε β"ノ〃i"… …1ωo"46グ 、ザ 砺3
Pro∂lemOσ"ム θsett'θ4鰐'Xhout層theecseげ ノb2r`e…・ρ・Kigaki・β
一t丑〕oロ9執thr(》keQffabru]P垂江ssr
,ヌ蘇sjudgmentβuspeロdid,聯in.-Hew鯛
撫{rdof隅1蜘9.!ア タo%susPe"4ブudgmentt加e.aガ θノ'ゴ膨 即o乃
,day,yoec,endのs'usPend,ingjudg・me"'o"帥〃Ptkipag,纐 、脚 磁 〃
・what夕0御 謝 嬬abou' .、細4ε0,初 綱"〃 励 認 ・reslless・ne∬{M
,0傭〃10tion蘭 〃 θ 〃zay∂8ゴ 〃side夕0〃r加 〃',asfar〃3'ゐe
、碑'ε'4θ ω0〃4is60"`67"θ4,アOU〃zightas"θ 〃no'うealive.
'Y
our傭 ε勧`0ゴ ε 伽re3加40ω 舛 加"'肋'0∫6み 〃acters伽a
、n・ovel.W加'σグリOPt～4shadOWwitha加 〃'勲 〃{ガ グθε〃 召53・
溜3εandω 伽20'づ0〃.And励 σ'σ7り ρ〃40ゴ"9～Tr夕 伽9'05'ψ
漁6加"4げ'加0106ゐas.they〃20参 θ 加3'伽noonげ'加
.twentieth`8π'%7ツin/eclア,1950.ro%arewalking彦oward
To々夕oS鰯 伽 観4θ7the∂righち 〃zeta〃`〃9〃 げa3棚 耀 ノ
。〃ZO7"伽9,%0'∫ 〃1アaliveandyetno'9纏 θdeed.
耳ech㏄ke母theimp顧etotell・Mikuniwhathehadbeenthinking
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-ab
out.To,shai・θ ・アeul・thOPtghtswithothersω ゐθ"ツourown・
iudg〃2θ撹issusPended'5」'々 θ 勿 漉9se.xua!伽'〃60〃se
ω"加 〃'love.・He.Iookedaroundattheboysholdingcansofwaxin.
tlleirllandsandpolishingthecars.Theirfacesremainedunchanged・AL
WacfromむheOccupa亡ionForceswaswalkingto脚d右hem・herhee1&
e五ckingonthepavement.Heruniforlnwascleanandstiffandshe
lookedstra直ghtaheada8shewa】Lked.][くigaki'wasgla血cingrestlessly
aroundhima8hewalked。
``rvebeenthinkingofgoirigbacktomyhometownfor」逸vis1ち,,
Kigakifoundhimselfsaying.
Heh2dspoken80abruptlythatMikunistartedandsaid,"What's
that?　
1(igakihadbeenth置nking,7「hese∂oツεwith'」he`o〃iP〃catea
exPressionson'乃θ〃 ノraces,励0〃 θPO〃shingthecars,Sのr
"0砺"9.TheykeePsilent,notωaiting'OexPreSSω 伽 伽 〃
mouthsthe砺 〃9'加'are吻 〃roredintheirノ 召`θ3.Feel-ings
'加'can't西 θ 餌"鋭Owords〃elocleedゴ"our加 〃 彦S,〃0"8レ
ω謝 伽memoriesthatbringnostalgia.NOS・talgia… …Theword
hadbroughtthought80fhi8boyhoodandhismothertohimandmade
himsay,almos古unconsciously,むhaむheh勘dbeenthinkingofgoingback
tohishometownfOravisit.ve'hataS〃ange`0π61%3伽 ノbrmy
thoughtsabouttheracialproblem伽Asia。Hethoughthecould
hearinsanelaughterechoingin古hedistance.Hecaughthishandtohis・
むhroatand】ntnitdownoverhschest.Thehands亡oppedonthebulge・
fromhi8insidepocket,Tilpitz,srollofbills.Hiswholebodyfelt
numb『andhunchedoverashewalked,tryingunconsciouslytobury
thesethir亡eenhundreddollarbillswithinhimself.
``1,mal1.in
,"Mikunisaid,``aren,tyou?ButI,vegot加goout;
ロ
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again・ft・lg・th・m・.・Miktinihadn・t・p・k・nuntilth・n,P・ ・bably
waitingforKigakitosayor)皿ethingabouthistalkwithHaraguchi.
But][くigakid五dn,twanttotalkabo砒it.HeguessedthatMikunihad
lt・9・ ρut・g晦 ・n・ ・血 ・bu・inessf・・th・P晦.
　lfIshould・=・…we11… …thatis ,Idon,tsupposeyou,dworkin
aComnmni8tcellwithgsomeonelikeme,,,Kigaki8aid.``You,dprobably
thinkyoucouldn'ttrustnle."
``No・IfyouentertheParty,rmsureyouwillchange.,,
"We11,rightnowI… ・…"Kigakiwasabouttosay"Ihavethirteen
hnndredAlnericando11arsinmypocket,',buthecheckedhimself,
thinking,1π勿 εゐo〃dltellMiku〃 ゴabou"加'～Awav60f
dizziness,almostofnausea,sweμove『him.Mikuni8toppedwalking
andstaredtenselyintoKigaki,sface.ヨehadthoughtKjgakiwa8
goingto町,"We11,rightnowIam亡hinkingserion81yofloining亡he
Partyノ,afterhisremarkaboutworkinginaCommunistcal1.The
paralyzedlookofexcitementonKigaki,sf易ce　 furtherconfirmedhis
コ
SUrhl1Se.
"N・t・v・・y・n・wh・w・n亡・t・・n亡・・th・P・・tyha・en・ughkn・wled9・
aboutCommunistpolicyorenoughdeterminationtomakeagood
Communis亡.It,slikeeverythingelse-youcan,talwaystellbefore-
hand.,,
T}ユeconversationhadveeredsharply'inadirectionthatKigakihad
leas亡expected。Hedidn,tknoww .hattosay.Hetriedtospeak,and
fromt1ユedepthofhisthroatcameastrangecry,Iikethecry,ofan
anima1.
Kigaki,sfigurewasreflectedonthebigplategla8swindowofa
foreign層airlineoffice,alongwiththoseof】menI)assingbyontheir
waytowork.Helookedmu・hliketheotbers,exceptforthefactthat
? '
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hewa8w・n・ 加ga・ ・atinspite・ft}veh・)at.Mikunit・k・uthis'
・handkerchiefandwipedthes職tf・omhisfaneandarms.They8tood
重herelookillgateachotherforaよx)utthirtyβecondsand腋kuni
graduallyrealizedthathehadユn蚊akenKigaki,8thoughむ。Heturned
aWayfro孤Kigaki,stroubledlook・andatartedtowalkaway.
D〃ring伽8θ ノ伽secends1〃iight加 〃θ 脚4βadecision,
・Kigakith・ught .Thew・rds1伽 ・et・ 物 ゴ・〃 勿'・enten'`θ師9乃'
ゐω θ伽nged'there・'・!鍔1吻 ・Wbω'mean・thePre・飢 姻
thePresent'3the3〃〃zoノ 伽 勿3'.Thi吻enhundred!lmerican
の 〃a/3,theC伽 糊"'ε'P〃 砂,theNatio〃alPo1伽Res〃v.e,a
reg〃 〃 ノ0∂4"加0ゾ アi.ce,〃iyideaプリノanovel,ent,e廟gKyoke'ε
and'加 ∂abヅ3〃a〃2召30〃'加`吻re`o/43,解 プlegal'wife,
ノunni〃9伽4ア'0!lrgentina .,though.tsabout伽`乃 σπ065知7
"〃 〃Peace-a〃these∫ 乃ゴ"9ε'加'う%〃 ψ 動'oea`乃 ρ'加7and
`0〃〃ad'0'oneanoth〃'ノ1'乃 勿 たabout'ゐ6〃2seParat吻,'加 ア
ar召all60〃'ain召dげ"theρ ザese%'〃20〃ze〃'ρノ 〃2y1'ノ診.
Mikunihadstartedtocrossthestreetandstrodeovertothesafety
islandlnthecen古erbeforeKigakinoticed亡hathisreflectionhad
disappearedfromthebigwindow.Jus右asKigakiwasabouttostep
off事hecurbafterhim,thelightchallgedtored,asifit畑dbeen
waitingfOrhim.
``Kigaaaki!,,Changs亡eppedoutoftheairlineofficeandcalledto
him.``rmsorryIcouldn,tgowithyouIastnight.Igo重atelegram
afteryouandHuntle批.1,mleavingontheplanetonightforNeW
York.Hey,IthoughtyouwerewithMikuni。Whathappenedtohim?"
HespottedMikuniandshoutedathim,``Mikuuuni!"
Mikunipivotedonhisheels,sawthem,andcamebackfromthe
safetyzone.
暫
1
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　Let,shaveacupofcoffeesomewllereノ,ChImgsaid .``Latelyyou
getmuchbettercoffeeintheJapaneseshopstl】anintheCorrespondent♂
Club.LifeisgettingeasierallthetimeinJal)an.Iguessit,s
naturalthattheothercountriesinAsiaarejealousofJapan,sreco▽ery.,,
C}langtalkedalongexcitedly,hishandonKigaki,sshoulder.　 Oh,
incidentally.ThatdamnfoolHuntstartedtobangawayonhis
tYI)ewtiterassoonas}1egotbacklastnight.Andthenjust・whenI
むhoughtIcouldgetsomesleepafterhe'dstoppedtyping,hegot
anotherph・neeallf・・mhfswife五nSanFranci8c・.Thatcallwas・ea11y
something!Apparenむ1yhfswifeandtheirfriendshadgoneollfromhis
apar伽enttosomenig}1telub.8hewascallingfromthereandshewas
drunk.Icouldheartheblaringofajazzalt}ioughIwasclearaαoss
㌻heroomfromthereceiver.AIldHunガswifewasreallydrunk-her
voicewasthiekandshehadtroubletalking.且untwasawfu11アworried
鋤dseemedtoloseallhisambitionfortypingaftertheca11.,,
"What,stheJa脚eSe町lng?"
``
.Aonanishio-一一he】 ㎞thewindtakenoutof}lissails.　
``Yes.且ewasgroaninglikeawoundedtiger.IthoughtIcouId
ge亡somesleepafterthfsactofthedramswasover,butthatwasn,ta11.
A』tel()gram・am・."
`・Yourordersfortramsfer亡oNewYork?,,
``No・ItwasforHunち 且e,sbeingsenttoHanoiinVietNam・
'Theco■
respondentwhohadbe6nthereisdownwi七hmalaria.Sohe
startedbanginghfssuitcasesaround,gettinghisbaggaget6gether,a血d
Ididn,七getmuchsleep.Icouldjustaswellhavepickedupmy
ticketandcheckedmybaggagethisafternoon,butIdeeidedImfghtas
wellgetoutforawhile,soIcameoverhereearly,'Huntwasjusち
goingovertoge七histyl)hoidandye110wfevershotswhenIIef亡.He
弓
)`
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saidthatHoChiMinhhassteppeduphisraidsinVietNam,
apParentlytimingthemtocoincidewi亡htheCommunistattackin
Korea.Inawaythesamepatternofeventsthat'stakingmetotheU.
N.istakinghimtoHanoi… …Anyway,hedashedoutthedoor,
・alling`Matanai'・v・・hissh・uld…
"WhatdidhemeanbプMatanai'?'1'hethreepickeduptheir
"coffeecupsint}legestureofafarewelltoast
.
"We11
,whenheaskedmealongtimeagowhattheJapanesewas
for`Seeyoulater,,Iexplainedthat'itis`Matanee'.Butnomatter『
howmanytimesIcorrectedhim,.hecouldnevergetthepronunciation
right,evenwhenIexplainedthat`MtZtanai'means`Iwon,twait'.
Anyway,IwassotiredthatIdecidedIwouldn,twaituntilhis
pronunciationimprovedandIcameoverhere.,,
ChangIaughedhappilyashemadethepun,buttherewasasense
ofirritationbehindthelaugh.1{ehadbeentalkingalittletoofastand
hislaughwasaIittletooloud-soloudthatpeopleattheneighboring
tablesturnedandIookedathim.1t'snothingtochangethatHunt's
ω'∫6gotdrunleorthatHuntisbeingtransプ 診72・ed,Kigaki
thought.Heotighttobeable'olaugho∬lastnight's
a〃noyances.1wonderwhatkindofacorresPondenthe'〃make
ゴノhegetsuPsetovertrifleslileethese… …
```Matanai'
,eb?"Mikunisaid."'1'hat,sagoodone.MaybeMrs.
」日〔untistiredofwaiting.Ithapp6nsenoughwhenthehusbandhas
gonetowar.S}】eprobablアgotdrunkbecauseshewastiredofwaiting.
… …Incidentally,Chang,how,syourfamily?,'
KjgakinudgedMikunitotrytoStophimfromaskingthequestion,
butitwastoolateChanghadlooked}iapPyandexciteduntilthen,
buthisfacefellandhebegantosiphiscoffeesullenly.
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,Talleaboutメam.i〃θsゴεalwaツsta∂oo,Kjgakithought。This
る7.N.ブoゐ ゴ3αbreaZ/b7Chang-bro/essiona〃 夕,∂ 〃titi・salso
driving乃吻fur彦 伽aParげ70〃Z伽t.ies伽'〃P.rootedin'乃 θ
一x〃アdePthsoノ ゐゴε ノ1θsん.1Vo'o〃ly4ゴ3纏oθ,∂%'Politics'oo
加"θoo耀 ∂θ'ω卿hiscare〃o%4乃 ゴ5肋 〃',o〃tting乃 伽oガ
[
ノro〃2his/a〃 〃y.The・ ∫%渤 〃hegoes伽 雇30〃 θ〃,伽 ω ゴ4〃
lhe9砂becomp.Sα 〃4he痂11end〃Palone!yman漉 診ゐ 初
.ties1θ∫'ω 拗hisho〃zelando/hisア α〃〃 ア.
Changwasstaringabsentlyinfrontofhim」withoutanswering
Mikuni,squestioD.Mikurii,notawateoftheblunderhehadcommitted,
lookedoverquestioninglyatKigakiforamomentbeforehecon伽ued
ina血unconcernedtone,・`WiththeU.N.theonlyopenforumwhere
・thetwoworldsaretalkingpubliclyallthetime
,yououghttogeta
prettygoodideahowtheworlddramaisgoing.You,11haveafront
・rO、VSeat.,,,,
MikuniwastryiIlgtodrawChallgout,but ,thelatterh勧dbeen
・sittingaloof
,hiscoffeeeupclenchedinthefatfingersofbothhands.
.Suddenlyheburstout,``UnitedNatiolls!UnitedNations?"spittihg
outthewords.``Doyou、vanttoknowabetternamefortheUnited
Nations?.TheNot-So-United・Nations.It,sjustasafety・valveforpost-
P・ningiss・e・・nd4・1・yingth・thi・Ldw・ ・ldw…Butifp・ ・pl・keep
bileathingitsevilatmospheredayafterdaythey,11getsofteningoftlle
brain.Theonlyairthatri8esfromthos6intern呂tionaldebatesisstale
andpoisOIlous.,,
Staleoπ4Pqisonous・TheimageofTilI)itzflashedthroUgh
=Kigaki'smind.・
TheshrillnesshadleftChang,svoiceandhehadfinishedinalow
加neofresigllatiol1.Helookedathiswatchandstoodnp亡ogo.
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"Matanai
,〃6θ,"hesaid.
レ7砺1θChan.9ゴ30bsessedwithth召staleair'atthθ σ.Nり.
W加tω ゴ〃 ∂θhaPPening'toFormOSaa・rtd'Ohisω ゴアθandehild
勿Shang加 ゴP1'ω0〃14beaP吻for乃 舳'Olosealあ 乃ゴ3ties'
∂o'乃勿 拗For〃losa伽4with肋 ノa〃〃 ッ.0プcoesf'se〃o〃2the"
ρo初'o/viewo/theChineseCo〃2〃2%擁 ε's・ゐθ'εareactionar,yor・
o吻oノ'加anti・revol"tiona・rptθ1θ〃¢θ傭 一1VoジaetUa〃yん 〆ε一
ThetrainofthonghtwasbrokenatthatpointandKigakireturned、
tohfSpreviou8musjng8.May～〉'eゴ'ゴε〃"reallya3〃sPe〃sio〃 ・
oノ ノud9〃tentω 伽 〃ze.1〃 ε'伽 ㈲ ンtha彦 勧 ア ∫励are'
swallOwedゆ 勿'加06〃terげfa砂 助00η 〃εsoonasthey〃e"
bor〃,P〃haPSmy/udgments〃 θswa〃0ω θ4勿 伽vastOO〃2〃20・-
tionO"加`θ%'〃0ノ 卿bγainassoonasthey〃 θ/0ノ 〃zed..
This'cent〃0ノ 〃IY∂rainO〃9ゐ"0∂ θ`〃'0%'andexhibited初
a〃 　useu〃1ω伽asゴ9"reading`SPe`ies:Ho〃20Sapiens'伽"9"
onit!
MikunihadstoOdupandwasshakinghandswithChang.Watching
them,Kigakifeltacool,refreshingsens就iol1,asiftimewereflowing
quietlyfromonetotheotherofthethreepbOple.Itwasasifafourth
personhadjoinedth合groyp.Andwhenhe.gotoutsideherealizedthat
allewdoor'hadopened.T}1ebright,warmglareofthe8ummersun
fellaroudhiln,dispersihgtllemisty,stagnan亡airillthedarkcorridors
ofhlsheart.『Hethoughtabouガhisnovelagai1ユ.1wo2〆'botherabout'一
伽Ploりet.1'〃 ブ〃s'ノ ・〃 ・ωwherever伽6・ 伽 ・'ゴ・%碑4ノ ロ
disturbanee魏 〃zy」馳 σ7,〃m夕lead.Thenovelhadalreadアbegun
tobearealityfo・him.
``1,vegotsomethings亡oa亡tend亡o
,,,Mikunisaidafter伽yhad
walkedalittlewayfromthecoffeeshop.``1'mafraldI,11haveltosay』
「
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goodbye・here.,'
Kigakicontinuedalollgwi亡hCh鋤g,havingdecidedtoseehimto
theCorrespondellts'CIub.
``IsawBaronTilpitzlastIlight
,,,1(まgakisaid.
``Oh?Youknewh加inShanghai
,didn「tyou?Butyou,dbetter
watchyourstep.Iguesshe,sin亡hec工ear■ightnow,bu七if・ 古heyever
catehupwithhimhe,sapttobetrfedヱna皿 ・Occupa垣oncQ嘔.MaY.be
hewon't8tayaro岨dthatlong.1'dstee・.cl(m・ofhimiflwereyQu,
andcer紐nlydgn,tgehntoanyfinaロcialdealsw享thhim.Nomatter
wh呂tyouJapanesemay亡h加k,i七,sanal1・o"右 鴨rinKoreaandin
wartimeco壌actswithpeopleof}1i8kindaree8peciaUyd期g破oμ 霞、,,
Changd筆dn,tβeemtowanttosayany毛hingverys]画ficaboutthe・
BaronbeyQndhisgenerε 旺war処ing.Kig田 ζiWonderedho・wβer玉ously
Cllang,swarllingshouIdゐetaken.ApPareP亡1γChallghim8elfhad
brokenoffre工ationswith七heBaron・AユmQs,ta£ifねehad 、guessed・
Kigaki,sthqughts,Cha㎎added,``Onceyouget加ngledupwith
Tilpitzin町fin鋤 ・加1 .d・als,h・'11・has・ンQutQtheepd・fthew・ ・1d・鯉
Kigakiw蹴ed亡otell.Changabou亡themoneythatTilpitzh鍵d
contrivedtoslipintohispocketandseewhatCha陰gwouldadvisehim
todo,sincefromthewaythelattertalked,it.soundedasifhemight=
havehadasimilarexI〕erience.]ButjustthenHuntdroveupinhi8・
jeep,calledtothem,andstartedrattlingalollgatmachinegun8peed　
Rfsarm・wassorefromthey.ellowfevershots.WhattimedldChang,s・
planeleave?ChallgmustbesuretocallonhiswifeifhegottoSan
Francisco.WouldKigakipleaserememberhimtothepeopleatthe
offiee?Pushedoutoftheconversaむionin亡hisway,1(五gakilef古without
タ
tellingChangaboutthemolleア ・
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Itwasjus亡twoweek8sinceI(igakihadstartedhistemporaryjob
・atthepaper 。Usually,nomattefhowcrowdedthetramwas,hefelta
・senseofrelfefwhenhewasridinghome .Thedoorof右hetramclosed
・onthebusinessworldwherenoisewa8synonymouswithlifeandthe
IdoorontheothersideofthecaropenedautomaticallytowardKyoko
randhisbaby,toward亡he`o亡herlife,whichTachikawalladmentioned.
Butthismorningwasdifferent。Bothdoorsremainedopenand
nei山erwouldclose,orhecouldn,tforgetthethingsthathadhappened
・intheoutsideworldashewenthometohisownprivateworld
.
``Haveyougotanymoney?"Kyokoasked .``1(a亡obrough右some
AmericancheesearoundthismorningandI,vegottogoandgetout
Ticerationtoday.AllI'vegotisfortyyel1."
Kigaki,shandstartedautomatica11ytomovetowardhisillside
・pocket.Flustered,hequicklyreachedintohfspan亡spocketandpu皿ed
・outsomemoney .HetoldKyokothathehadbeentoYokohama,that
hehadmetTilpitzthere,thathehadspentthenightattheoffice-
.allthedetailsofthenightbeforeexceptthemoney.Kyokowasnever
isatisfiedwithamerereportofwhatI(igakihadbeendoiIlg;shealways
・wantedtosharehisfeeliIlgsandexperiences.Andshehadsaidshe
wouldfollowhimanywhere.Theyhadbeenbroughtespeciallyclosely
togetherbOthbecausetheyhadlivedabroadamongforeigners,a血d
becauseinthesocietyoftheirowncountrytheirmarriagehadnolegal
status-theyhadonlyeachother・
ThechangethatcrossedKyoko,sface・whenhementionedTilpitz,s
vameshowedmorethanmeresurprisetglearrithathehadmeta
皿utualacquain伽cebyehImce.Whenhehadfinishedhisaccountof
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theleventsofthenightbefore,shestoodnpwithoutawordapd
broughtanairmailletter.、
"Thiscame 、yesterdayafternoon."且er伽ewastenseasshewai亡ed
tofindoutwhathewouldsayabouttheIetterand8hewaspreparing
tworesponse8inhermind.Ifhewerepleasedshewouldsay,"What
doyouthillkaboutit?Imanagedtodo古hismuchtowardthe
名rrallgementsbymyselfwithouむbotheringyou.,,Ifheweredispleased
shewouldsay,"Yondon'twanttogo?Well,then,whatαmwedo?"
TheletterwaspostmarkedBuenosAires.Thesender,snamewas
RobertZimmermann.
"Zim脱r㎜nisarelativegfTilpitz
,"Kyokoexplained,hervoice
・dyingawaアasshespoke .Kigakistiffened・魑atthementionofTiIpitz,8
name.Hereadt五eletter:``Icanunderstand)rourwishtoescapefrom
thedangerzoneofJapan.Agreaむmanyimmigran亡scameherefromall
.・v・Eu・ ・peaft・・th・Wa・-300 ,0000f・ ・mltalya1・n・.BUtm・ ・e
thantenpercentofthemhavegonebacktotheirformerhomesbecause
theycouldn,tmakealivingwiththewaythingsarehere,Ican,traise
enoughmoneyatpresenttosendyoufortravelexpenses,eventhough
Iknowyoncouldpayitbackafteryougo七set古1edIcanvouchfor
yourcharacterandarrangeforyourehtrypermit.Ihopeyouwillbe
abletogetthemolleyyonwillneedforyourpassageandforgettingρ
startedhere.1,dgivei亡toyoumyselfifIwereluckieratthe
casino!....,,'
``ImetZimmermannonceortwiceinShImghaiafterthewarwhen
hestoppedoffthereonatriparound亡heworld,"Kyokosaid."We'd
needabontfivehundreddollarsapieceforourI)assage.Childrenullder
fOUrarefree.,,
F勿 召hundreddo〃 α7sapieCe,KigakisaidtohimSelf.ノ 乳
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thousanddo〃ars/07bothO∫US.And'〃 θθhundreddo〃ars
1召ノtO"〃togetstartedω 伽 ゴ〃thenewcountry.
``YouwenttoseeTilpitz ,didn,tyou?,,Kigakisaid.``Haveyou
beenseeipghilnoften?,,Withou亡wai亡ingforareplyhecontinu(測
``Alldyouaskedhimtowrite'tOZimmermannforyou」1ガsfunny
,.
t}10ugh.T{1pitzdidn,tsayanythingabouti亡.,,
``Ididn,ttell・youabou亡it
,becauseIthought迂Idid,something
mfghtgowrong.Wheneveryouhavetomakeadecision,youalway8・
foreseeallthedifficul右ies.Youeveロcreateobstacles・thatar㎝'tthere."
``AndyouaskedTilpitzformoneytoo?"
"No ,lce・tainlydidn'古.Anym・lley『wegotfr・mhimwouldonly・
getu8intotrouble,Idoゴtwan右anypmtofthek加dofmoneythat-
comβsfrominternationaユintrigue.Can,tyoqsee?Thaる,$whyIw助tus・
togotoSouthAmerica.It,sgettingsothatpeoplecan,ttqlkabout・
someoneelsewithoutsay沁ghe,βpro・Aロ1eri⑳oranti・thisorpro。th皐t.
A.P.dffwegetcau言htbetw,eeuthetwosゴdes-IikeGermanア 一ー〒what
kipdofafuturewillourbabyhavetolookforwardto?Ican,tstsPd
thethoughtofit… …"
1/Kツoんotalkedthatω α夕'oTilpitg,1(igakimUSed,he〃2〃 ε'一
加Ve勿'the〃zoney傭OmyPocketbecausehepitiedKyoko
andmaybeguessed'加'Z伽 〃lermannwouldn"beable'o加1♪
Q
us.ノlndthatmightexPlain醜 α'hes傭4about4ゴ30/4〃 砺 ゴ
humansuガ 〃 ゴ〃9伽.EuroPe… …
EscaPeseemstobe'乃 θveryessenCeO!0〃r〃 ノe.1VO'0〃 ノ
escaPefro〃Z伽dangersOノ ●war.∂utescaPefro〃Z1漉itself.,
1"'加wo〃4today〃"ッ 〃zethodo/escaPeyou〃2aytalee'o
avoidthedangersOアwar∂ θ`0物 εanescaPefro〃11ゴ ンrθitself..
Andourdrea〃ZOゾescaping勿 ε ∂θ`0〃zeε0'〃zPortantthatit
?
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ガ3'肋basisO/0記 〃 漉together.ルstas醗80/ear'乃8'げ6ゐ
ゴ0伽liveSOノ ∫〃 〃2θ7ε,0〃7drea〃250/P召ace伽 伽 σ'加ク
.`0〃"妙 〃e3伽`ゐ'0'ゐ θ`e漉 ノ0/ourθ 痂'ence・… ・・
五 〃 形o銘9乃Kブoんoε θ卿sεo〃 痂o〃3彦ogo,1砺 励 ε乃8'3a
Jゴ'〃θaルaid'00・ … ・・aルaidO/ourOO〃2〃zitti"90解 εθ1びθε'04
/iノθwith伽"θ ωdangerSO∫aforeig"CO〃n〃 ア・19〃 θ3εwe
・caガ'S'加 ゐ6伽 δθ1ゴげ0/〃1ム 吻"OPeoPle'加' .〃oublea〃4
・dang〃lurkoutsideyourO卿60観 妙.1"ε'00muchapartO∫
・usa〃 .Butifwe1。"乃 θ ・han・esliPbyand・ 〃・dredmゴ ・ 圏
90ne,ゐ0ω 躍〃Kyoゐ0如 んθi'～ ワ70"'ガεん6beerusheda"〃03θ
。a〃i"teグestゴ"1づノθ～
There蜘 〃4bea10'0/4'ノ アic〃 彦ies.E砂θ"げW'e90'飾 θ
lentryP〃 纏 ∫07Argent伽,'keFoプ θ忽 π0ガiceρ グoゐの1夕
・"0〃4漉giveeCSPassPor'εashusband醐4勿 ゴノθwithout80〃le
Preo/0/a脚7磁9θ ・Kyoゐ0づ εaPParently'9〃0幽9砺3
4ゴガ ゴo〃〃 .y癬 θ〃'ゴo紹1〃 … …
Lookingoutinto塩egardenwherethebabywasplayinginher
sandbox,Kyokoasked,loweringhervoice,``Doyouknowwhat
businessTilpitzisinnow?,,
``且esaidhe'saf10rist."●
``Aflorist?Idon,tbeIieveawordofit ,althoughIsupposeit,s
po…msible.1,veheardhe,sanagentforaPanamanian.shippingcompany.
'
Th・・e…1・winP・n・m・whi・hm・k・ ・iり ・ssib1・f・・ship・t・t・ ・n・f・
theirregistrytoPanamajustby1卑yingasma11feetoanyPanamanian
℃onsula右e.Duringwartimeullethicalshipownerstransfertheirshipsto
Panapnanianregi8tryandsellwarmaterial8andcontrabandtoene1血 ア
,countriesandtheirsatellitesunderthePanamanianflag.ドThe,
companythatTilpitzisconnectedwithdoesl1,thavealΨsllipsofits
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Qwn--andit,ssellingthingsbehindthclronandBambOocurtains_.。,
Ithinkhe,sprobablybeingwatchedprettycare血11y… …Js
　H血m .So… …doesthatmeantheBaronisaCommunist?Hetoldi
methat ,althoughhedidn,tknow,hethoughthis80nsmighthave
bccomeCommunists.,,
``Iwonder.Somehow・Idon,tthinkmakingmoneyishisonly
purpQse.ButinourcrazyworldIguessanythingcanhapPen。,,
Chang,ssomewhatvaguereferencestoTilpitzbecameclearert(》
Kigaki.'Hepicturedagaininhi8mindthefigureofTilpitz,hislong
armshangingIooselylikethoseofanorangou亡angas}1ethreadedhis
waythroughthedinof亡hecabaret,drawingeveryone,sattentionaway
fromthefloorshow.Hefdtasifthesharpeyes,1ikethoseofabird
ofprey,sunkendeepintotheflesh,werestaringathimevennow.
1「hirteenhundプeddo〃a/S.7「hirte6%SC7aPSO/PaPerwhich
WOκldletUSescaPetoノ レgentinaandalsemaleeoe6ア 〃3ar/iagθ
legal・Thefigurekep亡goingaroundinKigaki,sbrain.
"Wou工dアougobyyourself… …withoutme?"Kigakia8ked ."Are
youthatanxioustogetoutofJapan?,,
1くyokohadbeendreadingthisquestionat}dnowithadbeenasked.
Shewasleaningforwardwithherheadinherhands,herbreath
cominginlittlegasps.``ByInyseIf…awayfrom'myownpeople…_
Imightdieofloneliness,,,sheanswered,8uddenlytumingherface
awayandrunningoutinthegardenwherethechildwasplaying.
Leftaloneintheroom,KigakiIQoked「downatan6wspaperon
thefloorathisfeet.'Thefour・columnheadlineread``ChancesSlight.
forOver・AIIPeaceTreaty,,,Underneathitinsmallertypeheread.
``OppositiontoDealwith
,U.S.forMilitaryBasesConsibered、
1】〔nl)ractioa1".
●'
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Kigakiwa8tappingonthetablewithhl8perspiringfingersone,
asifhewerecountingup翫11thefactorsinhislife伽themu8t
balanceand'resol▽ebeforehecouldha▽epeaceofmind.」 玉ebreathed
deeply,thinking,丁乃6ノθare5・o〃lanタ'乃'π93'oreeko"ω 露 乃,30
manア`hoi`θ8'o∂ θmade'● …10伽"グesolve'勿 〃all伽4ん θ砂
〃2ッindePθnde〃0θ.Itwoecld∂ θ ε0〃2〃0乃 θasie7'000〃3〃iit'
myε乙1ヂ'00π θ εゴ4θ 卿40ρ1>036a〃'加0'乃67ε.
Hestareddistractedlyatthefouroversizecharacter8whichspelled
out``Over。AIIPeaceTreaty　,tookaboxofniatehesoutofh言pocke右.,
andlitone.Transferring,hisstarefromthenewspapertothelittle・
flameofthemateh,herememberedawin亡ernightthreeyearsago.He・ボ
wasworkingat七heSekaiNewspaperoffice.Afewdaysbefore'there・
hadbeellthefurorabgutwhetherthe .papershould,accepted`tainted,
moneyfromapurgee.A【1dtha迩nighteveryonewasexcited,waiting
fornewsaboutJapan,sfirstgelleral8trike.Alloftheeditorialstaff
hadstayedlate.Finallytheannouncementcametha亡thestrikehad.
beenp・・hibit・dbジM・cA・亡h・・.Ay・ung・ep・ ・ter,・lightlyd・unk・n,
cheapgin,hadbeenthrowingscrapsofpaperintothestov6an(iL
warmingぬishands.Kjgakirememberedthattheflameinthestoveha丘
100kedjustliketheflameofthematchinhisfingersnow.Theyσung
reporterstoodupandrecitedaparodyofafamodspoemthateverア
schoolchildlearnedbyheart:
Therewasalittlemouse
withafullnyface;
Heranaroundthehouse,
Anddidn,tknowhisp]臨ce.
Onedaythebigcatcame
Tocatchthefrisker;
嶋
噛
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Theyout1】,swaywasthesame
repOrterandwholater
becameaCatholic.
Tllematehedburnedshor右,theflamelickingtowardthe亡ipsof
Kigaki,sfingers.Twoseconds……threeseconds… …hisbrainwass加ng
・withthe
.heat.Heenduredtheburning,starings亡raightahead、vi七h
wide・openedeyes,、asifitwasnecessaryforhimtobearittoachieve
℃onfidenceinhimself.Theflamewentout,1eavingthetipsofhis
fingersfaintlywhitened,withthefingerprintsstandingoutinrelief.
HestruckanothermatohwhichsputteredintolifeIoudlyasthe
sulphurexploded.Hecontinued亡ostaredistractedly,ashepickedup
thenewspaperathisfeet,setfiretoit,andthrewitintothebrazier
athisside.HepiledtwomoreIlewspapersonthefire,pulledthe
thirteengreenscrapsofpaperoutoftheinsidepocketofhiscoat,
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Bu右hlewasn'tSotame
Andbitthecat'swhisker.
'i'he1//ttlemo'tiSefain'ted
;
ThecatwasSU・tPrised;
Helethimgo-waited-
ButMousedidn,tgetwise.
He'sjustgoneons(nmpering
Fromthatdaytothis,
.Himselfalwayspampering
Inastate'offalsebliss.
Asyoucan8u・elysee,
Themousehasnoplan;
Sothemousemightbeme)
ThemousemfghtbeJapa血.
whohadspokenoutintheunionmeeting
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噛アhichhe1,ad8tartedtot紬【eoff,aridt}ireWtheMinto曲edarkr6d
flame貫.丁五eflamesd蜜6wbackforaminuteas・iftos66挫thesehew
objectswereinflamm3ble,鋤dむhen8重3rtedexploting右hemotiiutionslア,
1i面ngtheedgesofthe6blongserapsofpaper.Kyokoゴwhohadbeen
合q耐tinginthegardenwat・hingthe・hild,hapPen{蛾tolookb翫ck
toward施ehouse.She】戯nbaekintotheroom,onehandlifibedinthe
air,anddro茎)]peddownonherkneesb←sid6theb】戯zierasifShehadbeen
lliむbyabullet.Shestaredinf諭inationattheblueflamefora
・血oment
,thenstretchedouthertrem正)1inghandsinto古hefir61ittleby
little,thepalmsturnedupward繍sifshewerescoOI》ihgupwater.
Kigetki・suddehlアkneeleddowntoo,謝ds加ckhishandsintothefire.
Hegras圃theburningbill8鋭 畜1thr6壷tlie血on右onthefloor,bu右he
dld血ottryto伽mp亡hefi・e・utofthe血.Kyokolookedattheheap
〈)fbillsinfascin訊tionfor蕊1血uteasKigakiwondered曲aむshewa忌
thinkingab6ut.Thensuddenlyshereachedforthesmoulderingpi㏄es
つfpaParahdthrewthembacki珈theb面er.
β〃'〃 ω0〃,'`hangθthing∫wheth〃the房 〃 ε4/eburned
upo7犯o',thoug}1tKigaki.1'willon/y〃zea〃wehave∂%ノ πθ4
0〃r∫ 勿g〃3/07勿othing.Hega'spedforbreaピh飴thesmok6fi11ed
hislungsImdthebumingPainspunghishands.Ashee油aled,anodd
℃rycameoutwithhisbre就h.Hebreathedindeeplyandopelledhis
eyr・wid…buth・w・sst・ ・ingbli・・dlywith・ut・eeing・nytbihg・
Anoddsme11fmedtheroom,no亡exactlylikeburninghair,buむ
almostlikevamish.Kyokowasstillholdingherhandsdowncloseove・
theflame.KigakiseizedherarmalldpUIIedheraway.Shefelldown
〈)n亡hef]㎏orwithathnd,1ikeastonestatuewhi6disknockedover.
ThateveningbetweentenandelevenKigakiand][(yokowere
ユyinginbed.Theirlovemakillghadbeenaccompaniedbythestinging
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oftheburnsontheirhands.Kyokowaslookingupattheeei}ingwith
alookinwhichfatigueanddespe】nttionweremingled.Kigaki,assoorr
a8hehadwithd】ntwnhisbodyfromhers,hadpickedupabOokbythe・
sideofphebed.WhilehewassearehingthroughthepagesofsmalI
printtryingtofindhisplace,someoneinthestreetoutsideistarted
knockingonthewindowl)aneattheirheads.
``Kigaki
,areyoustillup?1ガsMikuniandTachikawa.,7'
WonderingwhatMikunimightwlmt,particularlysinceheh鍼
comewithTachikawa,Kigakirememberedtheeonversationthat
morningontheirwaytothestation.
``Kigakillt'shappenedrAcoupd,etat.Theypulledaeoupd,etat.,■
Kigakijumpedup,throwingd(}wnhisbook.TheIockonthe
windowhadbeenbrokensomeweeksbefore4ndsotheyfastenedit
withar・peev・ ・ynight.A・h・fumbl・d・tth・kh・t,Ky・k・jump・ 績
up亡ooa皿dtriedtohelphim.While.theywerestilltryingtoundo
theknot,KigakirememberedthefacesoftheCommunistleaderswh(ン
hadgoneunderground.Forafleetingmomenthewonderedwhatfate
thecoupd,etatmightbringtohim,asheglancedaroundtheroom
tomake.sureitwa8inorder.Theclosedroomhadastrangestaleodor
hanginginthesultryair.
AtlasthegotthewindoWopenandaburstofcoolairflowed
intotheroom.ThetwoyoungInenweresilhouettedagainstthe
8treetlight,theirfacesredandthesmellofalcoholcomingfromtheir
openmouths.
　AcOUI)d,etat?,,askedKigaki.
"That,Sright.Wegottheaxe."
``Yo%?,,'
``'That,8right.,'Mikunirepliedca工mly,atthesametime,making
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thegesturewi亡hhishandofhavinghi8throstout.
"Wegotfiredallright ,,,Tachikawaadded.
``Fired?Soitwa8n,tyoursidethatpu皿edthecoupd,etat
,,,Kigaki
・said.
Alookofphysicalpaindis七 〇rtedTachikawa,sface.
Kigakihelpedthetwointotheroomoverthelowwindowsi11,
making80mevaguereplyto出eirquestiol18aboutthebandageson.hi8
andKyoko,sburnedha血ds.Theysatdown, ,ta】Lking加10wtonessoa8
110ttowakethebady.AgeneralpurgeofCo立nmunistswa8being
carriedouta110verJal)aninbusinessandindustrialcirclesaswellas
newspapers,Mikuniexplailled.Mikunia血dTachikawawereamongthe
firsttobefired.TheiruniOnhadobjectedtothefiringonthebasisof
theConstitutionandvariouslaborlaws,hutthemanagementhad
repliedthat面swasasupra・constitutionalmeasure.Mikunihad
resolvedtopresenthiscaseIatertotheCentral]LaborRelationsBoard」
andinthemeantimehadattendedthefarewellpartyattheofficefor
thosewhohadbeenfired.ThenheandTachikawahadcome七 〇see
Kigakiontheirway亡ovisitI(a亡o,whohadbeenfiredsometimebefore
fOrCommunistactivity.
　Itwasn,亡onlyParむymembersthatwerefired
,,,Mikunicontinued..
``CommunistsympathizerswhowerenotPar亡ymelnbers
,membersof
亡heLaborReportersPressClubandsomeoft}1eoutspokenleader8ill
theuniongotittoo.Thirty・eightguy8inourofficeina11.,,
Mikuniwassittingboltupright,100kingatthebaby.Tachikawa
wa81eaningback,buttherewa8alookoftensenessandexcitementon
hisface.
"WhatdoyoumeanbyCommunistsympathizers?"Kigakia8ked .
``lnEnglishthey,recalled`fellowtravelers,
,'ン
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Mikuni・eplied.
``Fellowtraveler.,,Kigakithoughthehadheardthewords
ilOmeWheferecently,thotighhe・ouldn'tremetnberwhere."Afellow
travelershouldmeanashipmate__oratravelingcompanion.Saythat
Japanisa8hip,,一白
　That,srighも',Tachikawabrokein.``AndthereforeweCommUnists
andthefe皿owwhat・do・you・eall-`em'sarenotreallyshipmatesata皿.
Evensomeonelikeyou,Kigaki,ifyou,dbeenaregularemployeefor
80血etime,wouldhavebeenincludedalongwiththefellow-whatis
thatword?1,1ndamnsureyouwould.,,
Tachikawahadgrittedhisteethashespoke.Thetautmusclesin.
hiseheek8twitchedocca8iona11y.Hisfacehadalookofsimpleanilnal
Cruelty.
Kyoko,whohadgoneoutintothehallout8idethedoortoehange
fromherpyjamas,camebackintotheroom.ShegotoutabOttleof
importedwhiskeyandoetslieesofcheese.Kigakilookedatthebottle.
ItwasthebestimportedScotch.Wonderingwhereshehadgottenit,
helookedupintoherface.Aftertheyhadburnedthemoneythat
Morning,shehadgonecutabruptly,notcomingbackuntilnineinthe
evening.ShehadprobablygonetoseeTilpitz,hethought。
Mikuni8ippedthewhiskeyandremainedsilent,withdrawinginto
himself;butTachikawarattledonpreportingwhattheexecutivesat
theofficehadsaidthatmorning.Firsttheyhadexplainedthatthe
movewasasupra・constitutionaloneandthatinacrisistheConstitution
3,"
mu8tbedisregarded.Andthentheyendedupbysayingthatthestep
hadbeentakentoprotectanddefendtheConstitutionitself.Tachikawa
cursedthemfortheirinconsistencyandstupidity.
`flncidentally,Mikuni,"Kigakiinterrupted,　 didHaraguchicome
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toyourfarewellparty?,,Kigakihadasked古hequestionmainlyto
bringMikunioutofthebrowns加dyintowhichhehadfaUen.
``No
,hecertainlydidn,右.GQd,itwa8agloomyaffair.L・ikeawake
… …asifwewered{nd."Mikuriilaughedweakly.``S・neda(lidn'右 ・omβ
either.Safdhehad`officialbusiness,toattendto.Doiwasthere
though.Hewasalmostintears.,,
``Oh?,,SomethinginKigaki,sbrainclickcdandheremembered
thatitwasHaraguchiw}10hadusedtheterm`fellowtraveler,.That,3
'乃θPlace'ostart・iflwant'oz〃idet・sta"♂a〃 彦」吃ゴs,hethought.
1アIsta7謬 プ1/02ηtha歩 ノ『a`t-・… ∂%渉a・n.dθ2・sta〃dingaloneω07〆'
・get翅 θ 傭 ン励 〃 θ・Tkencomescheice… ・・
　
``Therewasonestupidguyatthefarewellpartyノ乳'Tachikawasaid.
``Hegotdsqnkandwasshoutinginamaudli丑voiceabOutallhis
comradeshavingbeenfired.Thenhegotupinfrontofever)rbodY
and鋤 右edtosingonoofthewa面mepatrioticsongs.Weaskedhim
wherehethoughthewasandhushedhimup(luiekly.・・
MikunifrownedoveratTachika幅,asiftellinghilnnottoge右
soexc五ted.・・Japanhasalreadybeguntotrembletoherfoundationsノ,
hesaid,``andnowwiththewarinI(oreaJapanwillsinklowerand
lower."
KigakilookedatMikuni,8face,guessing古h昂tthiswaswha右
MikunihadseemedtowithdrawintohimselftothinkabOut.1協肋 擁
Pro∂ably砺 幼30∫thewar伽Koreaasaω 〃ofliberation.'
ノlndthisゴ30neO∫the7eSU"3・ β%'dosehereall夕'〃 伽 々that～
Kigakiwa11亡ed亡oaskMikuniabou亡this,butTachikawabrokeiη
excitedly."That'si亡.Wemus亡stopthissinking.Wemustputallour
strengthintostoppingit.IfJapanヱetsthechanceforanover。allpeace
slip・by,shewillbecomethekeptmistressofothercountriesapd
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becomeanoutcastinAsia.It,shardtoimaginewhatdeformedbastards
mightbebOrn.Don'tyouthinkso,Mrs.'Kigaki?"Tachikawa,ap]parently
drunk,1≧eptraisinghisvoiceuntilthebabywok臼upandstarted
crying・TachikawaandMikunigotuptogo,apologizingtoKyokofor
disturbingthemsolateatnight.'
Aftertheyhadgone,Kyokoasked,"Whatwastheyoungone,s
name?Tachikawa?,,
``That,sright.,,KigakihadbeenholdingupthewhiskeybOttle
andreadingtheIabeldeliberately.Hisbrainwasstrangelyalert.
``AIIhistalkabOutmistresses-itmademethinkaboutu .s,,,
Kyokosaid.Shewassmilingfaintlyasonedoeswhenhemakesa・
littlejoketo・elieveatensesitustion・Thesmilequickly'fadedwhen
shenoticedthatKigakiwasinspectingthebottleofwhiskey.
"What'sthat?"Kigakisaid."Justwhatdidhesayanyway?"
Kyokowenton,withoutansweringhisquestion,``Thismorning,
afterthemoneywasburned,IfeltsolowIthoughtI,dgofora
『walk
.Afterwanderingaroundforawhile,IfinaUywentlookingfor
Tilpitz."
``Didyouf五ndhim?"
"YeS,ataGermanrestaUralit."
Andthemoney-didyoutellhim-一,,
Kyokoansweredbeforehehadfinishedthequestion.``Yes,Itold
、hima敵)utthemoney.WhenItoldhimyouhadburneditallheput
hishandtohisforeheadandpasseditdownoverhisface--likethis--
pressingsohardthattheskinchangedcolor.HesaidnoEuropean
wouIdhaveburnedthemoneynomatterhowhegotit.There,sllo
problemabOutwhathappenstomoneybeforeyougetit_it,sjusta
matterofdecidingwhattodowithitafterward--whethertouse圭tor
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:givei右back.Hesaidyoumusthavebeenobsessedtoamalyzethe
llistoryof七hemoneybeforeitcametoyou.　
Kig駄kiremI血edsilent.
``Oh
,andhe、saidsomethingelse,,,Kyokocontinued.``Hesaidthat
層thearistocracy
,whohavesecuritywhileotherpeoplearestruggling
-andworrying
,aretheprostitu施sofsociety.Buthesaidthat
prostitutionisoneoftherealitiesofsocietyafterall,andthatifwe,
・didn,twanttoacceptenoughmoneytogotoArgentina,hewouldgive
usenoughtogotoChristobalinPanama.Hesmiledsarcas垣ca11yashe
、・said動.　
`・Chr五s亡oba1?,,
`・Yes
,it'saportintheCanalZone.Iguessiガsthehomeofficeof
-theshippingcompalΨthathe,sactingasagentfor
.,,
``Andhewantedustohelpthrowfuelontheflamesbyworkillg
foracompanywhoseshipscarrycontrabandmunitions?,,
``Idon,古thinksonecesaar五1y… …ThenIsaidto
、him,almos亡
withoutstopphlgtothink・`Baron,Idon,tthinksecurityoLhapPiness
・canevercomef・omp・ostitution,nomatte・whatkindofprosti加tion
itis.Aren,tyouyourselftheproof?,Ihadspokencarelesslywithout
七hinking,buthestoodupandsaid,`We11,Iet,ssaygoodbyethen.I
wishgoodluck亡oyou∴Hestoodup,tookmJアbandagedhandinhis
-andraisedittohislips.Hewas]圃iteandheonlykissedmeonthe
-h
and,b砒hisvoicewhenhesaid`Iwishgoodlucktoyou,m鍼ea
¢hi11runupmyspine.Thenheord臼redt}1ebotむ1eofwhiskeyandgave
-ittometogivetoyou,.._Oh,andhesaidhewasstartingsoonfor
-HongI(OI19.,,
KigakiwantedtobegentleandunderstandingwithKyoko,but}1e
en'asn'tinamood亡otalktoher.Theconversationdied.Heremembered
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hisloverロak加gwithIくyokobeforeMikuniandTachikawahads右op]ped=
by.Shehadnotsaidaword ,aftershecamebackhomeloQkingworried.
andexhausted,HeandKyokohadthrustsomany;hingsilltothedark
Wel1・fSex.HecmanbeingsPecshdownsomanyhoPesand"
desPerqtio〃3intothedarknesso∫sex,hethought.ノlnd夕et〃 ノe・
itsel/rises/ro〃zthatdaグ 肋 θ3ε.Theeventsofthelasttwoweek8・-
fユ三ckeredthroughhisbrain興Sheloqkedoveratthebabywhichwas・
$nor五nglightly,島she組 七urnedむooneside.AndTachikawasaid,一
`1"εhard'Oimaginewhatde/or〃zedbastards〃zightbeborn .'
ハ勿 加 ∂ッ ωasborn/ro〃ZthatdeePω θ〃 翻OwhichKyokoσ π♂
1ε 伽 ゐa〃our/hrustrationsルo〃ztheoutsideworld.
``Arei皿egitima亡echiIdrenstillcalledha就ards?,,Kyokoasked.
``NotintheeyeSofthelawanymo■e
,,'hesaid.
"Whatdoyoumean`notintheeygsofthelaw?,,tShetoohad .
beenthinking3boutthesamethingallthoughKigakididn,右knQwwhat・ .
hadcaUSedhertothinkaboutit.
"Wel1,intheintema亡ion昂lsense,tocontradictTachikawa,itmean9・
thatevenalimitedpeaceispeaceintheeyesof亡helaw.,,
`・Oh.　
Alaterevellerca坦edownthestreetinfrolltofthehouse,singing
drunkenly.Itwasapopularsonginaminqrkey亡elliDgaboutthe
frustrationsthatsticktothefrailfibersoft1】ehumanheart.The・
PoiSO〃OUSa〃0!theinternationalsituation〃mlees'〃SC〃r〆ent曹
o∫frustrationaPPeareven勿 伽dailyliveso∫thePeoPle,・
Kjgakithought.
``1,mgoillgtotrytoge亡somesleep ,,'Kyokosaid.Shelaydown
be8idethebaby,twodeepwrillklesshow三ngbetweenhereyebrows.
Soonshebegalltobreathedeeply.
、
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ハro'乃ゴ〃9ゴ3solved.1くigaki亡hought.Icanal〃zostsee
eve7ythingshi〃2〃le7ingvaguelツ∂げ07θ 〃2夕eyes.β%'thingS
ツoκ`an/ea〃.yseeyou3〃o〃4∂6a∂1召'04630〃 ∂e.That'3the
∂θg伽 〃伽goノ 酌 θsolutio〃.Andthentheplanforhisnovelbecame・
●
clear.
A丑airplanedronedinthedistance.lt(ramen{)arerandnearerand
亡henroareddireetlyover亡hehouse,mak五ngthebabytossinitssleep..
Heweuttothewilldowandlookedupatthesky,astheflashillgred.
andgreenlightson亡heI)1anegraduallydisaPI)earedintheEast,
1eavingthegeo】metryofthestarsaloneinthesky.1εChangゴ 〃 〃iat
Planeon雇3way'oNewYoア 々,orHowardH〃 撹o"砺 εway'ひ
tH
anoi～Or〃zaッ ∂e'ん θBaronisleaning∂ackゴ πoneoノ'乃 θseats
on乃'εway'OHongKo"9ωith乃 ゴS∂ig卿 ∫staring勿 ノront
o/h翻.
Aclockinthenekthousestrucktwo.Footstepscamedowllthe・
stree亡alldthellMikuniandTachikawa,sfacesappearedatthewilldow
illthelightthrownfromthelarnl)onthetable.Bothhadagloomy
expressionandworryalldexhaustionshowedilltheirsul11【elleyes.
"Wecametosaygoodnight
,"Mikunisaid.
``Idoll'古thinlkthereareanytrafnsatthishour
,,,Kjgakisaid,`・bu亡
,,we-一
``No
,do11,むworry.MikuniandIcallwalkalongaswetalkthings
over,"Tachikawabrokein.
`ノ13wetalkthingsove7!Yes
,zoθa〃 乃{7vθ'oo〃2al¢夕things・
'otalkover,Kigak{thought..
Thefootstepsofthetwodiedawayillthedis亡anceandKigakf
lookedupa亡 亡heskyagainandshiveredcohvulsively.Thes亡arshad
alreadyd1sappearedandtheskywasdarkasbefore.Theonlツ 、place
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intheworldwherethelightisshiningisonthesquaresnear
theKre〃ilinandthest2・eetsoLノ=「Washington,hethought.Andhe
imaginedhimselfsittingtherenakedinthelight.Forthefirsttimein
hislifehesa{daprayer.の
Hewenttothetable,drewasheetofpapertowardhim,芝md
'pickedupapencil
.Hefeltasifalensinsidehim・verebeingsha・ply
focusedashewroteinbiglettersatthetopofthepage,SOLITUPE
-INTHEPLAZA
.
